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Ove, 2006. godine navr{ava se 80 godina od davne, 1926. godine, kada je u
goranskome mjestu Brodu na Kupi, rje{enjem tada{njega velikog ‘upana sa
sjedi{tem u Karlovcu, zapo~elo s radom i djelovanjem Dru{tvo {portskih
ribara–udi~ara »SLOGA«. Ribarska aktivnost i ribolov kao takav prisutan je
u gornjoj kupskoj dolini jo{ iz feudalnog doba, a doma}i su ljudi dobro
poznavali ‘ivi svijet svoje doline pa tako i riblje bogatstvo Kupe, Kupice i
njezinih pritoka. Po~etkom 20. stolje}a, uz onaj privredni, po~inje se pojavljivati
i drugi oblik obavljanja ribolova, i to radi rekreacije, a poslije i {porta. Uz to,
ljudi su ve} tada po~eli shva}ati da prirodno riblje bogatstvo nije beskona~no
i da se nerazumnim iskori{tavanjem mo‘e relativno lako iscrpiti pa i uni{titi.
U Brodu na Kupi 20–ih godina pro{loga stolje}a sazrele su prilike za osnutak
udruge koja bi na sebe preuzela brigu oko obavljanja ribolovne djelatnosti na
ovom podru~ju. Na poticaj petero~lanoga inicijativnog odbora 20. rujna 1925.
odr‘ana je prva, konstitucijska sjednica na kojoj su prihva}ena »Pravila
dru{tva« te je pokrenuta procedura za registraciju udruge. Na drugoj sjednici,
odr‘anoj 2. svibnja 1926. u Brodu na Kupi, kojoj je nazo~ilo 16. ~lanova,
obznanjeno je da je naredbom velikog ‘upana dru{tvo postalo punopravno te
su izabrani predsjednik i tajnik, Mate Maurovi} i Tomislav Kristani}. Od tada
pa sve do dana{njih dana radila je i razvijala se udruga entuzijasta, {portskih
ribi~a i zaljubljenika u bistre brzice i zelene virove rijeke Kupe i Kupice.
Udruga je poslije promijenila naziv u Sportsko ribolovno dru{tvo »Goran«, a
danas u novoj, hrvatskoj dr‘avi, nosi naziv [portsko ribolovna udruga
»GORAN« Brod na Kupi. Aktivnost ~lanova udruge razvijala se ponajvi{e u
smislu za{tite ribljeg fonda, uvo|enja pravila i ograni~enja, odnosno primjene
zakonskih odredaba ako su one postojale te poribljavanja voda kao dodatnom
mjerom za omogu}ivanje nesmetanog razvoja {portskoribolovnog turizma. Kroz
udrugu do dana{njih je dana, zasigurno, pro{lo vi{e od tisu}u ~lanova i
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nekoliko generacija ribi~a. Broj je ~lanova varirao i u pojedinim razdobljima
dosezao i po nekoliko stotina ~lanova.
[RU »GORAN« danas ima oko 130 ~lanova i aktivna je ~lanica [portsko
ribolovnog saveza Primorsko–goranske ‘upanije, odnosno Hrvatskoga {portsko
ribolovnog saveza. S obzirom na prirodnu nedjeljivost rije~nih sljevova, udruga
ima odli~nu suradnju sa susjednim udrugama {portskih ribi~a i potpisnica je
zajedni~kih me|udru{tvenih sporazuma hrvatskih i slovenskih {portskori-
bolovnih udruga i ovla{tenika prava ribolova. Istodobno, sukladno Zakonu o
slatkovodnom ribarstvu, Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodnog gospo-
darstva RH dodijelilo je godine 2004. [RU »GORAN« ingerencije ovla{tenika
ribolovnoga prava na svim ribolovnim vodama ribolovnog podru~ja »Kupa«, {to
podrazumijeva podru~je obuhva}eno administrativnim granicama grada Del-
nica i op}ina Skrad i Moravice. Time je ovaj vrijedan dio ribljega nacionalnog
bogatstva povjeren jednoj od najstarijih {portskoribolovnih udruga u na{oj
zemlji, {to ide na ponos njezinim ~lanovima, ali i stvara dodatni osje}aj
odgovornosti u radu.
Aktivnosti udruge nisu se bitno promijenile od njezinih po~etaka, premda
su dru{tvene, gospodarske pa i politi~ke okolnosti danas bitno izmijenjene.
Stupanjem na snagu novih zakonskih odredaba znatno su se pove}ale obveze
u smislu gospodarenja i ~uvanja ribljeg fonda. Postro‘ene su i kaznene
odredbe, a pove}ani su i zahtjevi za stru~nim i kompetentnim provo|enjem
plana gospodarenja ribolovnom zonom. Sve ove suvremene izazove [RU
»GORAN« spremno svladava i, dapa~e, bori se u svojoj razini kompetencija za
jo{ kvalitetnijim rje{enjima koja bi osigurala opstojnost ribljim vrstama kojima
gospodari i za koje se skrbi.
Danas mo‘emo re}i da je {portskoribolovni turizam ponovno po~eo za-
hva}ati prostor Gorskog kotara, a bitan preduvjet njegova uspje{nog zamaha
jest kvalitetno gospodarenje vodama. I u tom se smislu [RU »GORAN«
pojavljuje kao okosnica i zama{njak sve dinami~nijeg posjeta stranih turista,
ribi~a muharo{a koji se zadovoljni do‘ivljenim vra}aju u dolinu Kupe i Kupice
pridonose}i dru{tvenom dohotku ovoga malenog prostora.
Visoka obljetnica djelovanja [RU »GORAN«, ali i njegova dana{nja dobra
organiziranost jedan su od va‘nih ~imbenika koji pridonose zajedni~kom cilju,
a to je da i budu}i nara{taji imaju mogu}nost u‘ivati u ljepotama i o~uvanosti
ribljeg bogatstva goranske ljepotice Kupe i njezinih pritoka.
Dr. sc. Boris Hra{ovec
predsjednik [RU »GORAN«
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